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Refm = Param ∪ {Retm} ∪ Exceptm ∪ Allocm ∪ Funcm ∪ {Static}
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∀ v1, v2 ∈ V ism, ∀ l :
{
(v1, v2) ∈ >m(l)
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exactSign : Func → Sign
# .(
approxSign : Func → Sign
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Cm = {o | o ∈ Allocm, ∀(o′, o) ∈ Linkrm, o
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Am = {o | o ∈ (Allocm \ Cm), ∀(o′, o) ∈ Linkrm : o
′ ∈ {α} ∪ Allocm ∪ Funcm}
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CFm = {fN ∈ Funcm |
∀(o, fN ) ∈ Linkrm, o ∈ Allocm∪Funcm}
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∀(o, fN ) ∈ Linkrm, o ∈ {α} ∪ Am ∪
Allocm ∪ Funcm
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